




















































































































































































































































学保 持 着 合 作 关 系，如 联 合 国 教 科 文 组 织
（ＵＮＥＳＣＯ）、康奈尔大学 （Ｃｏｒｎｅｌ　Ｕｎｉｖｅｒｓｉｔｙ）
等，通过与这些大学和机构之间的合作，相互分享
研究成果、经验以及所遇到的问题。
上述基于当地经验的科研成果，在乡村发展、
民生改善等方面具有不可替代性，通过在不同国家
和地区举行学术会议、开展联合研究等方式，让地
方性研究成果转变为世界性的科研选题。我国大多
数地方也面临着同样的环境和民生问题，高校将科
研作为地方服务体系进行建设，立足于实际而微小
的社会、生态和民族问题，在向全球分享经验中不
断形成研究的主动话语权，赢得世界性的研究声
誉，不失为地方高校科研兴校的重要途径。
（四）通过社区服务增强学生的区域认同
长期以来，我国地方高校与地方政府之间存在
一个主要矛盾：一方面，高校的财政来源主要是地
方政府，高校希望政府能给予更多财政支持；另一
方面，地方政府认为高校的本地生源太少，且外地
生源毕业后不愿意留在本地就业，因而不愿给予更
多支持。这一矛盾的症结在于高校毕业生对区域经
济社会发展缺乏足够认同。
在学生培养过程中，沙捞越大学重视通过教学
活动使学生融入地方服务，并将其列入学生评价的
主要内容，学生在教学实践前需要做好充分的计划
或准备，学习和了解当地人文特色，在当地的教育
活动中进行反思和总结，最终形成正式的社会调查
报告。若是参与企业项目，如改善当地乡村用水、
用电、节能等问题，学生则需要在教师引导下，利
用其所学专业知识，制订详细的科学研究计划，以
科学报告或论文的形式完成任务，最终由第三方相
关利益者和学校进行考核评价。
让学生参与完整的社会实践活动，充分享受专
业知识转化为成果的喜悦，在一定程度上促进了学
生对地方需求的认识，增强了学生毕业后留在本地
就业的信心。这与一些世界一流大学所倡导的 “关
注人类福祉”有异曲同工之处，同样对我国地方大
学为地方经济社会发展培养 “下得去，留得住”的
人才具有重要的借鉴意义。
四、总结
与服务地方的区域大学功能要求相比，我国地
方高校当前存在人才留不住、科研上不去、社会服
务做不实的问题，多数高校在办学定位上趋同，缺
乏对本地经济社会资源的深入调研，发展方式上则
更多的是基于学校内部视角，套路化地去改善实践
教学条件，培养师资和学生。在与当地生态环境、
民生改善、民族与社会进步等相关的重要问题上，
科技成果转化和人才培养的贡献力有限，使得我国
地市高校不能在类型划分和结构管理上充分体现
“应用型”的特色定位。国家不断引导一些地方高
校的发展转型，就是要使其办学定位更加贴近地方
需要、科研成果有更明显的地方特色、所培养的人
才有突出的应用技能。通过对沙捞越大学的案例分
析可知，一所地方高校若要摆脱追求学术型大学的
困境，必须着眼于大学与社会的关系研究，将社会
资源转化为大学的办学资源，并在大学的办学理
念、内部组织架构、评价导向、学生培养过程等方
面融入区域社会服务，从而促使地方高校的应用价
值更加凸显。
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